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Sukarelawan UMP 
bimbing pemimpin pelajar 
SERAMAI 25 mahas.iswa dari Kelab lnSmarti~.Unlvt'I'Siti Malaysia Pahang (UMP) m~­
manfaatk.anrutl:sc:~er denpn 
~Mn)ayakan Kern Interat::si Pe· 
nUmpln Muda (lntetam}di sekolah 
ME'n~h Kebangsaan (SMK) 
Chiku 2. Gua M..uanJ. Ke W\tan, 
baru-be.tuini. 
Prof;Jam s.tlama tlga had ltu 
merupakan penganJuran kall keti-
p rana dllaksanakan di s.ekolah 
bfik.enailn:stjak2015. 
MenurutPffigu.rusPTojek,Nur 
AfiqahTuridi , 23. Kern lntom.k$i 
Pemimpin Mudio ilu ffi'i'mbabit· 
kan penye.uan stramai 90 pt· 
npwas sekolah dengan memfo-
kuskankepadaptombentukan jati 
diri. 
~Pelaks.anaan modul mem-
fokuskan kc-pada pembenluk;m 
jatidiriparapesertayangbakal 
~~~'=ma~~=:.pin 
~K;mdu!'lgan t'I'Lodul dirE-ka-
bentukberdasarkanenamupl· 
ru i ptlajarmemuutPelanPem-
baf18unan Pendldikan Malay5ia 
(f'Pl'M) 2013-2025 iaiiU Kema-
hiran Kepimpin<ln, Kem;ahi.-an 
Berrill:ir, Etika din Kerohanian. 
ldentiti Nasional, Pl!ngetahuar\ 
dan Profisiensi Dwib3hasa; ka-
t.anyakepad.aUlui!!IIMa/ayslo di 
slnl. 
MenurutNurAfiqah,pesena 
menj<ol~ni ~lb:a~ai ~kliviti inte· 
rdtifbagimengu)i semangat kelja 
~pa.sukan, k@mahiran mf>mbuat 
~~ 
Pelaksanaan modul 
memfokuskan kepada 
ptm1bentukanjati diri 
para peserta yang bakal 
belpetananS<ba8ai 
pemimpin mudapada 
masaakandatang.• 
..,.......,,_ 
---keputusan. kf>Upayun ~ngen-~:nm~u~=~= 
dirumu~khu$u5~rti Mulanyo 
Di Sini, Our AntMm!, """* uOun 
MultumlnParvo, sS, MorlMtnjrid· 
so/danCn-miliDfrl. 
Sementan 111.1, !¥ngerua SMK 
Ch\ku 2. Md. Basri AJiti.n ber· 
hamp supaya jalinan kerjnama 
y~ng terjalinantarapi~kst-kolah 
dan UMP melalui inisiatifKelab 
lnSmartiw ini dapat d!k('mbang· 
kan kepada program motivasi 
kKt merlangan akad;o,mik untuk 
pa~ pela)ar. 
"Saya harap )alinan kerjasa· 
ma ini tid.ak terh e-n ti di sini dan 
mu npc.inpada masaakandatang 
boleh ditaJ~gka program motlv.as/ 
khususn~adalamkalangancaloo 
~ksaanstjill'::lajaranMalay­
sla (SPM):jelasnya. 
Pada kern t~t mefQ"abi· 
kan Mohammad Nuzul Hakimi 
M~t Z;,tin, 17, dM. Nur Jdayu Mohd 
Lutue. 16, dium~mkan sebagai ~­
serta~dilirn.majUspMutup 
yang dlsempurnakan oleh Pmo· 
long Kanan Hal Ebwal Murid, Wan 
Adoa.nWan.Abdullah 
Turut hadir ialah f'rl!mbantu 
Penyelidik, f'rl!jabatNaibcans.!lor 
UMP, Mohd. Mukhris A wang. yang 
mewakili l'ffiaslhat lnSmartlve 
dan Presiden lnSmartive, Asr~ 
Ahm>d. 
